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Поширеність серцево-судинних захворювань серед населення України зросла протягом останніх 25 років утричі. Надалі високим залишається рівень летальності внаслідок хвороб системи кровообігу. Таким чином, запропоноване дослідження вивчення СD40L на тлі метаболічних порушень, як патогенетичного чиннику АГ та ЦД 2 типу, розробка нових комплексних методів діагностики на підставі дослідження динаміки зазначених показників та іх взаємозв‘язків є новими та соціально актуальними. 
Мета – оцінити характер взаємозв'язків між показниками вуглеводного обміну, sCD40L, ліпідним профілем та кардіогемодинаміки у хворих на артеріальну гіпертензію, що супроводжується цукровим діабетом 2 типу. 
Було проведено комплексне обстеження 60 хворих на АГ, що знаходилися на лікуванні в кардіологічному відділенні КЗОЗ Харківська міська клінічна лікарня №27. Усі пацієнти з АГ були розподілені на 2 групи: першу склали хворі на АГ з ЦД 2 (n = 40) другу – хворі на АГ без ЦД 2 типу (n = 20). До контрольної групи увійшло 20 практично здорових осіб.  
Визначення рівня sCD40L проводили імуноферментним методом з використанням комерційної тест-системи виробництва фірми «eBioscience» (Австрія). Для визначення рівня глікозильованого гемоглобіну використовували фотометричні методи дослідження та для визначення показників ліпідного профілю біохімічні методи дослідження. Отримані результати подано у вигляді середнього значення ± стандартне відхилення від середнього значення (М±m). Статистичну обробку даних здійснювали за допомогою пакета Statistica, версія 6,0. Оцінку відмінностей між групами при розподілі, близькому до нормального, проводили за допомогою критерію Пірсона. Статистично достовірними вважали відмінності при р < 0,05. 
Аналіз кореляційних звязків між sCD40L та показниками вуглеводного обміну показав наявність прямої залежності з рівнем HbA1с (р < 0,05, r = 0,65).sCD40L позитивно корелював з ЗХС (р < 0,05, r = 0,28), ТГ (р < 0,05, r = 0,41), ліпопротеїдами дуже низької щільності (ЛПДНЩ) (р < 0,05, r = 0,24)  та негативно корелював з КА (р < 0,05, r = -0,50). 
Отримані кореляційні зв‘язки показали пряму залежність між  показниками ліпідного та вуглеводного обмінів з sCD40L у хворих на АГ та ЦД 2 типу.  

